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ADAPTACIÓN EN SISTEMA DE LAVADO DE CAMIONES, COMPAÑÍA MINERA 
TECK QUEBRADA BLANCA 
                                       





La presente m emoria consi ste en la a daptación de una L osa de L avado 
incompleta, que se quiere modifi car y  utilizar en el lavado de camiones mineros 
marca Komatsu modelo 830 E, de la empresa Minera Teck Quebrada Blanca.  
Para realizar es to se t oma como base una lo sa (lugar físico donde se ubica al 
camión a lavar)  y  un est anque de sedimentación que se qu ieren reutilizar para 
abaratar costos.  
Por lo que el objetivo general de esta memoria es dimensionar un sistema 
hidráulico de l avado y  filt rado de agua para utiliz ar en lav ado de cam iones 
mineros. Teniendo en cuenta que en la zona donde se encuentra ubicada la mina 
es una de esca ses d e agua, es que se debe crear un si stema qu e recircu le el 
agua lueg o de u n p roceso de ex tracción de sólidos e hi drocarburos q ue se 
mezclan luego del lavado del vehículo.  
Teniendo dentro de los objetivo s específicos diseñar un sistema de cañer ías de  
impulsión para el a gua de lavado, realizar el cálculo hidráulico y p osterior 
selección de sistema de bombeo a los pitones o monitores de lavado, que son los 
que entr egarán el chorro de ag ua para realizar el proceso de limpieza de  los 
camiones para post eriormente ingresar el  c amión a la z ona d e m antenimiento, 
seleccionar estanque desgrasador, e stanques de acumulación de agua tratada, 
entre otros. II  
 





This memory consists in adapting a slab of incomplete washing, to be modified and 
used in the  washing of mining tru cks Komatsu 830 E model, the company Minera 
Teck Quebrada Blanca.  
To make thi s decision based o n a slab (p hysical place where is located the  truck 
wash) and a settling pond that you want to reuse to reduce costs.  
So the overall goal of  this report is to measure a hydraulic f lushing an d filtering 
water for use in washing of mining trucks. Considering that in the area wh ere the 
mine is located is one of scarcity of water, so you must create a recirculating water 
system after a process of extraction of solid and h ydrocarbons are then mixed in 
the washing process itself.  
Taking the specific objectives within sel ect degreaser pond, pon ds treated water 
accumulation, design  a p lumbing system drive for wash water, making the water 
calculation and subsequent sele ction of  the pumping system monitors pythons or 
washing, which are those that deliver the water jet to make the process of cleaning 
the trucks to enter the area later maintenance. 
